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RESUMEN
%L฀ PRESENTE฀ TEXTO฀ ES฀ UN฀ PRODUCTO฀ PARCIAL฀ DE฀ LA฀ PRIMERA฀ FASE฀ hRecolección de 
información”฀ DEL฀ PROYECTO฀ DE฀ INVESTIGACIØN฀ hDiagnóstico sobre género y justicia 
en la ciudad de Cartagena, condiciones del acceso al sistema jurisdiccional. Análisis del 
periodo 2007-2009”฀ ADELANTADO฀ EN฀ VIRTUD฀ DE฀ UN฀ CONVENIO฀ INTERINSTITUCIONAL฀
CELEBRADO฀ ENTRE฀ ,A฀ ,IGA฀ )NTERNACIONAL฀ DE฀-UJERES฀ POR฀ LA฀ 0AZ฀ Y฀ LA฀ ,IBERTAD฀
,)-0!,฀#/,/-")!฀Y฀EL฀0ROGRAMA฀DE฀$ERECHO฀DE฀LA฀&UNDACIØN฀5NIVERSITARIA฀
4ECNOLØGICO฀DE฀#OMFENALCO฀EN฀#ONVENIO฀CON฀LA฀5NIVERSIDAD฀DE฀-EDELLÓN
%STE฀ ARTÓCULO฀ DElNE฀ INICIALMENTE฀ Y฀ DE฀ MANERA฀ GENERAL฀ ALGUNAS฀ DE฀ LAS฀
CATEGORÓAS฀ CONCEPTUALES฀ DEL฀ MENCIONADO฀ PROYECTO฀ Y฀ ES฀ PRODUCTO฀ DE฀ UNA฀
INVESTIGACIØN฀ DOCUMENTAL฀ DE฀ CARÈCTER฀ EXPLORATORIO฀ COMPLEMENTADO฀ CON฀ EL฀
ANÈLISIS฀ DE฀ SENTENCIAS฀ A฀ TRAVÏS฀ DE฀ lCHAS฀ JURISPRUDENCIALES฀ Y฀ EL฀ ESTUDIO฀ DE฀
OTRAS฀INVESTIGACIONES฀REALIZADAS฀EN฀!MÏRICA฀,ATINA฀EN฀ESTA฀MISMA฀LÓNEA
!BORDARÈ฀ GENÏRICAMENTE฀ EL฀ TEMA฀ DEL฀ ACCESO฀ A฀ LA฀ JUSTICIA฀ COMO฀ ELEMENTO฀
ESENCIAL฀ DE฀ LA฀ CIUDADANÓA฀ Y฀ EXPONDRÈ฀ LA฀MANERA฀ COMO฀ LOS฀ OBSTÈCULOS฀ A฀ SU฀
ACCESO฀POR฀PARTE฀DE฀LAS฀MUJERES฀SE฀CONVIERTEN฀EN฀LOS฀LÓMITES฀DE฀SU฀CIUDADANÓA฀
$E฀LA฀MISMA฀MANERA฀REALIZARÈ฀UN฀BREVE฀RECORRIDO฀POR฀LAS฀CONSIDERACIONES฀DE฀
LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀COLOMBIANA฀EN฀ TORNO฀A฀ LAS฀CIUDADANÓAS฀CIVIL฀ SOCIAL฀
POLÓTICA฀Y฀COLECTIVA฀DE฀LA฀MUJER฀
Palabras clave:฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀CIUDADANÓA฀PLENA฀CIUDADANÓA฀FEMENINA
* (OSUHVHQWHWH[WRHVXQSURGXFWRSDUFLDOGHOSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ´Diagnóstico sobre género y justicia en la ciudad de Cartagena, condiciones 
del acceso al sistema jurisdiccional. Análisis del período 2007-2009”, adelantado en virtud de un Convenio Interinstitucional celebrado entre 
/D/LJD,QWHUQDFLRQDOGH0XMHUHVSRUOD3D]\OD/LEHUWDG²/,03$/²&RORPELD\HO3URJUDPDGH'HUHFKRGHOD)XQGDFLyQ8QLYHUVLWDULD
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Access to justice as an essential element 
for exercising women’s citizenship
ABSTRACT
4HIS฀ ARTICLE฀ IS฀ THE฀ PARTIAL฀ RESULT฀ OF฀ h)NFORMATION฀ #OLLECTIONv฀ WHICH฀ IS฀ THE฀
lRST฀ STAGE฀ OF฀ THE฀ RESEARCH฀ PROJECT฀ CALLED฀ h$IAGNOSIS฀ ON฀'ENDER฀ AND฀ *USTICE฀
IN฀ #ARTAGENA฀#ITY฀ #ONDITIONS฀ OF฀ ACCESS฀ TO฀ THE฀ *URISDICTIONAL฀ 3YSTEM฀ 





OF฀ SUCH฀ PROJECT฀ AND฀ IT฀ IS฀ THE฀ RESULT฀ OF฀ A฀ DOCUMENTARY฀ EXPLORATORY฀ RESEARCH฀
COMPLEMENTED฀ WITH฀ BOTH฀ AN฀ ANALYSIS฀ OF฀ SENTENCES฀ THROUGH฀ JURISPRUDENTIAL฀
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INTRODUCCIÓN
La ciudadanía es uno de los más importan-
TES฀CONCEPTOS฀DEL฀%STADO฀DEMOCRÈTICO฀ACTUAL฀
PUESTO฀ QUE฀ ENTRA×A฀ EL฀ DESEO฀ DE฀ LA฀ PROFUN-
DIZACIØN฀ DE฀ LA฀ DEMOCRACIA฀ "ARREIRO฀ 	฀






A฀ LA฀ JUSTICIA฀QUE฀ES฀ TRANSVERSAL฀EN฀ TODOS฀ LOS฀
DEMÈS฀PUESTO฀QUE฀DE฀ÏL฀DEPENDE฀EL฀CUMPLI-
miento de todos. 
!฀ CONTINUACIØN฀ SE฀ PRESENTA฀ UN฀ ACERCAMIEN-
TO฀ INICIAL฀A฀ LA฀NOCIØN฀DE฀ACCESO฀A฀ LA฀ JUSTICIA฀
como condición primordial para el ejercicio de 
LA฀CIUDADANÓA฀FEMENINA฀CON฀PLENITUD฀RESALTAN-
do la labor jurisprudencial de la Corte Cons-
titucional colombiana en el desarrollo de los 
DERECHOS฀ DE฀ LAS฀MUJERES฀ QUE฀ CONSTITUYEN฀ EL฀
CONTENIDO฀DEL฀CONCEPTO฀MARSHALLIANO฀DE฀CIU-
dadanía.
1. LA CIUDADANÍA COMO MÁXIMO 
ESTATUS DE DERECHOS
La ciudadanía es sin duda uno de los grandes 









ce la ciudadanía no sólo como un sujeto de de-











HOY฀ SOBREVIVE฀ PORQUE฀ LA฀ EXPRESA฀ COMO฀ UN฀
ESTATUS฀DE฀PLENITUD฀DE฀DERECHOS฀PERO฀TAMBIÏN฀
LA฀ ACOMPA×A฀ DE฀ UNOS฀ ORGANISMOS฀ PROPIOS฀
VINCULADOS฀AL฀EJERCICIO฀CONCRETO฀DE฀LA฀MISMA฀
5NO฀DE฀ LOS฀MAYORES฀AVANCES฀DE฀ LA฀ TEORÓA฀DE฀
-ARSHALL฀ES฀LA฀CONSIDERACIØN฀DEL฀DERECHO฀A฀LA฀
JUSTICIA฀COMO฀UNO฀CIVIL฀PERO฀AL฀MISMO฀TIEMPO฀





#OMO฀ SE฀ DIJO฀ EN฀ EL฀ PÈRRAFO฀ QUE฀ ANTECEDE฀
4฀ (฀ -ARSHALL฀ 	฀ DElNIØ฀ LA฀ CIUDADANÓA฀
COMO฀ EL฀ MÈXIMO฀ ESTATUS฀ RECONOCIDO฀ POR฀ EL฀







ELECCIØN฀ POPULAR฀ DE฀ LAS฀ MUNICIPALIDADES฀ LA฀
CIUDADANÓA฀SOCIAL฀GARANTIZADORA฀DEL฀BIENESTAR฀
ECONØMICO฀ DEL฀ DERECHO฀ A฀ PARTICIPAR฀ DEL฀




CIVIL฀ NECESARIA฀ PARA฀ EL฀ RECONOCIMIENTO฀ Y฀
desarrollo de las libertades básicas del 




ciudadanía son precisamente los tribunales 
DE฀ JUSTICIA฀ !L฀ DISCURRIR฀ EL฀ PRESENTE฀ TEXTO฀
VOLVEREMOS฀ A฀ ESTA฀ NOCIØN฀ A฀ lN฀ DE฀ ENTENDER฀
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el acceso a la justicia como un elemento sine 
QUANON฀DE฀LA฀CIUDADANÓA฀
)NDUDABLEMENTE฀-ARSHALL฀	฀TRAE฀UNA฀DE-
lNICIØN฀ MUCHO฀ MÈS฀ COMPRENSIVA฀ DE฀ LA฀ CIU-
DADANÓA฀QUE฀CORRESPONDE฀EN฀GRAN฀MEDIDA฀A฀
LA฀ EVOLUCIØN฀ HISTØRICA฀ Y฀ A฀ LA฀ POSITIVACIØN฀ DE฀
LOS฀ DERECHOS฀ HUMANOS฀ PERO฀ AÞN฀ ASÓ฀ QUEDA฀
FALTANDO฀ A฀ MI฀ ENTENDER฀ UNA฀ CIUDADANÓA฀ LA฀
COLECTIVA฀ O฀ DE฀ GRUPOS฀ QUE฀ SE฀ ENCUENTRA฀ ES-
TRECHAMENTE฀ RELACIONADA฀ CON฀ LOS฀MAL฀ LLAMA-
DOS฀DERECHOS฀DE฀ LA฀ TERCERA฀GENERACIØN฀O฀ CO-
LECTIVOS฀Y฀DEL฀MEDIO฀AMBIENTE฀PERO฀TAMBIÏN฀
CON฀LOS฀DERECHOS฀ESPECÓlCOS฀DE฀LAS฀MUJERES฀
LAS฀ COMUNIDADES฀ INDÓGENAS฀ LAS฀ NEGRITUDES฀
EN฀ lN฀ LOS฀ DERECHOS฀ DE฀ LAS฀ DIFERENCIAS฀ %STA฀
CIUDADANÓA฀COBRA฀MAYOR฀ IMPORTANCIA฀EN฀ESTA฀
ÏPOCA฀ DE฀ PROFUNDAS฀ TRANSFORMACIONES฀ RECO-
NOCIDA฀ COMO฀GLOBALIZACIØN฀ CARACTERIZADA฀ TAL฀
COMO฀AlRMA฀6IRGINIA฀6ARGAS฀	฀CITANDO฀A฀
(ELD฀POR฀UNA฀AMPLIACIØN฀CRECIMIENTO฀Y฀CRE-
CIENTE฀ IMPACTO฀ DE฀ LAS฀ INTERCONEXIONES฀ A฀ LO฀
LARGO฀Y฀ANCHO฀DEL฀PLANETA
2. LA CIUDADANÍA FEMENINA EN LA 











RECONOCIØ฀ A฀ LA฀MUJER฀ IGUALMENTE฀ EN฀ LA฀MO-
DERNIDAD฀QUEDAMOS฀FUERA฀DEL฀CONTRATO฀SOCIAL฀
POR฀ EXISTIR฀ UN฀ CONTRATO฀ SEXUAL฀ CONCOMITANTE฀
0ATEMAN฀	฀QUE฀SUBORDINA฀A฀LAS฀MUJERES฀
3IN฀ PRETENDER฀ HACER฀ UN฀ ESTUDIO฀ HISTØRICO฀




























TELARRA฀ 	฀DICIENDO฀QUE฀ LA฀ CIUDADANÓA฀ FE-
menina plena podrá alcanzarse en la medida 
QUE฀SE฀INSTITUYAN฀NUEVOS฀MODELOS฀DE฀FAMILIA฀
NO฀ SOLO฀QUE฀MODIlQUEN฀ LAS฀ RELACIONES฀ENTRE฀
HOMBRES฀Y฀MUJERES฀SINO฀QUE฀INCORPOREN฀EN฀EL฀
ÈMBITO฀DE฀ LO฀PÞBLICO฀ LOS฀DERECHOS฀REPRODUC-
TIVOS฀ Y฀ LOS฀DERECHOS฀ A฀QUE฀ LA฀ CIUDADANÓA฀ RE-
ciba los cuidados personales necesarios para 
SU฀SUPERVIVENCIA฀,O฀ANTERIOR฀ES฀SOLO฀UNO฀DE฀
LOS฀ REQUISITOS฀PARA฀ LA฀CONSECUCIØN฀DE฀ LA฀CIU-
DADANÓA฀PLENA฀PERO฀NO฀BASTA฀YA฀QUE฀LA฀DES-
aparición de la subordinación en el maridaje 
IMPLICA฀UNA฀PARTE฀DE฀LOS฀DERECHOS฀CIVILES฀Y฀NO฀
SU฀ TOTALIDAD฀ Y฀ NO฀ NECESARIAMENTE฀ INTERlERE฀
EN฀ LOS฀DERECHOS฀ SOCIALES฀ COLECTIVOS฀ Y฀POLÓTI-
cos contenidos en el concepto de ciudadanía. 
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.O฀OBSTANTE฀UN฀ELEMENTO฀QUE฀SÓ฀IRRIGA฀TODO฀LOS฀













3. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA COMO ELEMENTO DE LA 
CIUDADANÍA
,A฀ CIUDADANÓA฀ ES฀ SEGÞN฀ !RENDT฀ CITADA฀ POR฀
"ARREIRO฀	฀EL฀DERECHO฀A฀TENER฀DERECHOS฀
Y฀SEGÞN฀-ARSHALL฀EL฀MÈXIMO฀ESTATUS฀ASIGNADO฀
POR฀ UNA฀ COMUNIDAD฀ POLÓTICA฀ QUE฀ INCLUYE฀ UN฀
CONTENIDO฀ DE฀ DERECHOS฀ %N฀ AMBOS฀ CASOS฀ EL฀
concepto de ciudadanía aparece directamen-
TE฀ LIGADO฀A฀ LA฀NOCIØN฀DE฀DERECHOS฀SUBJETIVOS฀
Y฀SU฀CORRESPONDIENTE฀EJERCICIO฀,OS฀DERECHOS฀





#ON฀ ANTERIORIDAD฀ SE฀ EXPLICØ฀ QUE฀ EL฀ ACCESO฀ A฀
LA฀ JUSTICIA฀ ES฀UNO฀DE฀ LOS฀DERECHOS฀ CIVILES฀DE฀
LA฀CONCEPCIØN฀TRIPARTITA฀DE฀LA฀CIUDADANÓA฀SIN฀
EMBARGO฀SEGÞN฀-ARSHALL฀	฀ESTE฀DERECHO฀

























$E฀ LAS฀ REmEXIONES฀ DE฀ -ARSHALL฀ PUEDE฀ VERSE฀
QUE฀ LO฀QUE฀ÏL฀ LLAMØ฀DERECHO฀A฀ LA฀ JUSTICIA฀NO฀
corresponde al abstracto concepto de dar 
















OLAS฀DE฀ACCESO฀A฀ LA฀ JUSTICIA฀ 0.5$฀	฀ LA฀









en el desarrollo de las llamadas acciones de 
GRUPO฀Y฀EL฀LITIGIO฀A฀FAVOR฀DEL฀INTERÏS฀PÞBLICO฀
%N฀#OLOMBIA฀HA฀SIDO฀CONSAGRADO฀EN฀EL฀ARTÓCULO฀










DEL฀!LTO฀ 4RIBUNAL฀ AUNQUE฀ ACERTADA฀ SE฀ QUEDA฀
CORTA฀PUES฀NO฀DA฀LA฀COMPLETA฀RELEVANCIA฀QUE฀
AMERITA฀ ESTE฀DERECHO฀ QUE฀NO฀ SØLO฀ ES฀ EL฀ NÞ-
CLEO฀ESENCIAL฀DEL฀DEBIDO฀PROCESO฀SINO฀LA฀HE-
RRAMIENTA฀ DE฀ ElCACIA฀ DE฀ CUALQUIER฀ DERECHO฀
legalmente establecido. 
!DEMÈS฀LA฀CONNOTACIØN฀DEL฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀
implica la consideración del mismo como una 








4. LAS MUJERES Y LA JUSTICIA: 
OBSTÁCULOS PARA ACCEDER A LA 




–#%$!7– compromete a los Estados a tomar 







CIA฀-UNDIAL฀ DE฀ LA฀-UJER฀ 	฀ SE฀ ESTABLECE฀
COMO฀ UNO฀ DE฀ SUS฀ OBJETIVOS฀ ESTRATÏGICOS฀ GA-
rantizar tanto la igualdad como la no discri-
MINACIØN฀DE฀LA฀MUJER฀ANTE฀LA฀LEY฀Y฀EN฀LA฀PRÈC-
TICA฀DE฀ LA฀MISMA฀ )NCLUSO฀SE฀ INSTA฀A฀ LOS฀PAÓ-
SES฀ A฀ REVISAR฀ LAS฀ PRÈCTICAS฀ JURÓDICAS฀ A฀ lN฀ DE฀



















MA฀DE฀ LA฀ JUSTICIA฀NO฀SE฀ LIMITA฀A฀ LA฀EXISTENCIA฀
DE฀TRIBUNALES฀CON฀PARTICIPACIØN฀FEMENINA฀SINO฀
La ciudadanía es sin duda uno de los 
grandes conceptos desarrollados por 
la democracia, que ha crecido de la 
mano de ella y en ocasiones parece 
consustancial, puesto no ha existido 
una verdadera ciudadanía fuera de un 
Estado democrático. Su importancia en el 
debate académico y político deviene de 
la necesidad de profundizar 
la democracia...
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TAMBIÏN฀A฀LA฀NECESIDAD฀DEL฀ENFOQUE฀DE฀GÏNERO฀









dio del acceso a la justicia debe incluir la mira-
DA฀DE฀LAS฀OPERADORAS฀DE฀JUSTICIA฀PERO฀TAMBIÏN฀
de las usuarias del sistema.
%N฀ ESTE฀ ARTÓCULO฀ POR฀ MOTIVOS฀ DE฀ EXTENSIØN฀
SØLO฀PODREMOS฀CENTRARNOS฀EN฀EL฀PUNTO฀DE฀VIS-
ta de las mujeres como usuarias del sistema. 
0RECISAMENTE฀ EN฀ ESTE฀ PUNTO฀ LAS฀ FEMINISTAS฀
"ALBUENA฀	฀HAN฀HECHO฀DOS฀TIPOS฀DE฀CRÓTI-
CAS฀AL฀DERECHO฀COMO฀SISTEMA฀NORMATIVO฀LA฀PRI-
mera de ellas apunta directamente a la teoría 
GENERAL฀DEL฀DERECHO฀POR฀CONSIDERAR฀QUE฀ESTE฀

















con especial preocupación la escasa utiliza-





















DE฀ UNA฀ U฀ OTRA฀ FORMA฀ ETIQUETA฀ A฀ LAS฀MUJERES฀














JUSTICIA฀ SINO฀ QUE฀ TAMBIÏN฀ ES฀ NECESARIA฀ UNA฀
MIRADA฀DE฀GÏNERO฀EN฀ LA฀DECISIØN฀ JUDICIAL฀%N฀
PALABRAS฀ DE฀ !LDA฀ &ACIO฀ 	฀ SE฀ VUELVE฀ IN-
DISPENSABLE฀QUE฀LAS฀Y฀LOS฀JUECES฀NO฀SØLO฀SEAN฀




HUMANOS฀ DESDE฀ UNA฀ PERSPECTIVA฀ DE฀ GÏNERO฀
%STA฀PERSPECTIVA฀DE฀GÏNERO฀DEBE฀EN฀PRIMERA฀
MEDIDA฀ RECONOCER฀ LAS฀ BARRERAS฀ Y฀ OBSTÈCULOS฀








del ejercicio de la ciudadanía.
%N฀ LA฀ MEDIDA฀ QUE฀ EL฀ ENFOQUE฀ DE฀ GÏNERO฀ SE฀
HAGA฀TRANSVERSAL฀EN฀LA฀RAMA฀JUDICIAL฀ESTO฀ES฀






5. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANA, EL ENFOQUE DE GÉNERO 
Y LA CIUDADANÍA FEMENINA
0ARA฀ lNALIZAR฀ ES฀ MENESTER฀ UN฀ BREVE฀ ANÈLI-
sis de algunas de las sentencias de la Corte 
#ONSTITUCIONAL฀ SIN฀ PRETENDER฀ SER฀ EXHAUSTIVA฀
simplemente tomando algunas sentencias 
ESPECÓlCAS฀ QUE฀ PERMITEN฀ DIMENSIONAR฀ LA฀ IN-
TERPRETACIØN฀Y฀HERMENÏUTICA฀ALCANZADA฀POR฀EL฀
!LTO฀4RIBUNAL฀EN฀RELACIØN฀CON฀ LOS฀CUATRO฀ÈM-




como ciudadanas plenas. 
La Corte Constitucional colombiana es el 
MÈXIMO฀ØRGANO฀DE฀LA฀JURISDICCIØN฀CONSTITUCIO-
NAL฀ TIENE฀ LA฀ LABOR฀DE฀ VELAR฀POR฀ LA฀ GUARDA฀DE฀
LA฀#ARTA฀0OLÓTICA฀PERO฀ADEMÈS฀SUS฀SENTENCIAS฀
EXPRESAN฀EL฀VERDADERO฀DINAMISMO฀DEL฀DERECHO฀
COLOMBIANO฀ NO฀ SØLO฀ DEL฀ CONSTITUCIONAL฀ SINO฀
DE฀CUALQUIER฀RAMA฀!SÓ฀ LAS฀COSAS฀ES฀COMPLE-




las limitaciones de las mujeres para ejercer 
SUS฀DERECHOS฀Y฀POR฀LO฀TANTO฀PARA฀DESARROLLARSE฀
como ciudadanas.
5.1 En cuanto a la ciudadanía civil
,A฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀HA฀ESTABLECIDO฀UNAS฀
reglas de interpretación más o menos cons-
TANTES฀EN฀ESTE฀SENTIDO฀QUE฀LA฀HAN฀LLEVADO฀POR฀
EJEMPLO฀ A฀ CONSIDERAR฀ QUE฀ EXISTE฀ DISCRIMINA-












#ORTE฀ #ONSTITUCIONAL฀ 3ENTENCIA฀ #-฀ DE฀
฀	
0ARA฀ EL฀ !LTO฀ 4RIBUNAL฀ #ONSTITUCIONAL฀ EXISTEN฀
DOS฀ FORMAS฀DE฀DISCRIMINACIØN฀NEGATIVA฀ #OR-





DICIONES฀ DE฀ SUBVALORACIØN฀ HACIA฀ LAS฀MUJERES฀
O฀ POTENCIA฀ LAS฀ YA฀ EXISTENTES฀ 3E฀ LE฀ IMPIDE฀ O฀
LIMITA฀EL฀EJERCICIO฀DE฀LOS฀DERECHOS฀A฀TRAVÏS฀DE฀
LA฀NORMA฀EN฀RAZØN฀DEL฀GÏNERO฀,A฀SEGUNDA฀LA฀
DISCRIMINACIØN฀ INDIRECTA฀ TIENE฀ LUGAR฀ CUANDO฀
Se resalta de lo anterior el énfasis 
que se ha hecho en garantizar 
la no discriminación de la mujer 
en la aplicación de la ley y en la 
Administración de Justicia, ambas 
actividades que se materializan en los 
tribunales judiciales.



















DISCRIMINACIØN฀DE฀ LA฀MUJER฀ EL฀ HECHO฀DE฀QUE฀





FAMILIA฀ PERPETUANDO฀ UNA฀ CULTURA฀ DOMÏSTICA฀
patriarcal. 
5.2 En cuanto a la ciudadanía política
6ALE฀DECIR฀QUE฀TAMBIÏN฀EXISTE฀UNA฀ESPECIE฀DE฀
LÓNEA฀ HERMENÏUTICA฀MÈS฀ O฀MENOS฀ CONSTANTE฀
QUE฀HA฀MANTENIDO฀LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀EN฀










0ARA฀ EL฀ !LTO฀ 4RIBUNAL฀ EL฀ PRINCIPIO฀ DE฀ IGUAL-
DAD฀ FORMAL฀ ESTABLECIDO฀ EN฀ EL฀ ARTÓCULO฀ ฀ DE฀










!SÓ฀ LAS฀ COSAS฀ EN฀ CRITERIO฀ DE฀ LA฀ #ORTE฀ LA฀ DIS-
CRIMINACIØN฀POSITIVA฀ES฀LEGALMENTE฀PERMITIDA฀
QUE฀NO฀ES฀DISCRIMINACIØN฀DIRECTA฀O฀INDIRECTA฀




SE฀ HA฀ CONVERTIDO฀ EN฀ UN฀ DEBER฀ DEL฀ %STADO฀ A฀
lN฀DE฀ ABOLIR฀ LAS฀ SITUACIONES฀DE฀DESVENTAJA฀ Y฀
SUBORDINACIØN฀A฀LAS฀QUE฀ESTÈN฀SOMETIDAS฀LAS฀
mujeres colombianas. Encontró la Corte Cons-
TITUCIONAL฀QUE฀ LA฀ LEY฀฀DEL฀฀ES฀UN฀ME-






5.3 En relación con la ciudadanía social
En este aspecto concreto se resalta la inter-
pretación de la Corte Constitucional en lo rela-
TIVO฀AL฀DERECHO฀DE฀PROTECCIØN฀SOCIAL฀A฀LA฀MUJER฀
EMBARAZADA฀QUE฀VA฀DESDE฀EL฀RECONOCIMIENTO฀
DE฀ UNA฀ ESTABILIDAD฀ LABORAL฀ REFORZADA฀ Y฀ ATEN-
CIØN฀MÏDICA฀HASTA฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀EDUCACIØN฀
%N฀MATERIA฀ LABORAL฀DESTACO฀POR฀SU฀CONSTRUC-
CIØN฀ Y฀ AMPLITUD฀ LA฀ SENTENCIA฀ #-฀ DE฀ ฀
	฀ EN฀ LA฀QUE฀ SE฀ESTABLECEN฀ LAS฀ CAUSAS฀O฀
MOTIVOS฀ QUE฀ JUSTIlCAN฀ EL฀ RECONOCIMIENTO฀ DE฀
UN฀ FUERO฀ LABORAL฀ ESPECIAL฀ DE฀ PROTECCIØN฀ A฀ LA฀
























tir contra el empleador incumplido. 
%N฀CUANTO฀A฀LA฀EDUCACIØN฀EN฀VARIADAS฀SENTEN-
CIAS฀ 4-฀ DE฀ ฀ 4-฀ DE฀ ฀ 4-฀ DE฀
฀4-฀DE฀	฀SE฀CONSIDERØ฀A฀GRANDES฀
RASGOS฀ LA฀ SITUACIØN฀ DE฀ MUJERES฀ ESTUDIANTES฀
QUE฀ RESULTARON฀ EXPULSADAS฀ DE฀ SUS฀ COLEGIOS฀
POR฀EL฀HECHO฀ESTAR฀EMBARAZADAS฀%L฀4RIBUNAL฀





5.4 De la ciudadanía colectiva
%N฀ESTE฀ASUNTO฀HAREMOS฀MENCIØN฀A฀LA฀SENTEN-
cia C-฀DE฀฀DE฀MAYO฀DE฀฀	฀ IM-





1 En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte 
Constitucional en un gran número de sentencias re-
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%L฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀COMO฀ELEMENTO฀INDISPENSABLE฀DEL฀EJERCICIO฀DE฀LA฀CIUDADANÓA฀FEMENINA
LA฀MUJER฀Y฀NO฀DE฀OTRA฀FUENTE฀ASÓ฀COMO฀ES฀TAM-












reconocimiento de las necesidades particu-
LARES฀DEL฀GÏNERO฀EN฀ RELACIØN฀CON฀SU฀EJERCICIO฀
CIUDADANO฀ NO฀ OBSTANTE฀ EL฀ CAMINO฀ ES฀ TODA-
VÓA฀DEMASIADO฀ LARGO฀NO฀SØLO฀EN฀ LO฀ RELATIVO฀A฀
LA฀ELIMINACIØN฀DEL฀SESGO฀SEXISTA฀DEL฀DERECHO฀
SINO฀ TAMBIÏN฀ A฀ TODOS฀ LOS฀ DEMÈS฀ OBSTÈCULOS฀
de acceso a la justicia por parte de las muje-
RES฀ COLOMBIANAS฀ OBSTÈCULOS฀ QUE฀ LE฀ IMPIDEN฀





6. A MODO DE CONCLUSIÓN
%L฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀ES฀UN฀ELEMENTO฀SINE฀QUA฀
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